特集 “人際"の関係 (グァンシー) 学 by 楊 暁捷
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天  南  地  北
221──言語学習から「関係」を覗く
と
で
は
な
い
。
原
因
と
い
う
意
味
も
自
然
と
こ
の
言
葉
に
託
そ
う
と
し
、
一
部
の
用
例
を
見
れ
ば
そ
の
確
信
が
固
ま
り
、
や
が
て
誤
用
や
不
自
然
な
言
い
回
し
と
し
て
改
め
ら
れ
、
特
定
の
意
味
の
使
用
範
囲
に
気
づ
く
。
対
し
て
、「
コ
ネ
」
と
い
う
は
る
か
に
生
き
生
き
と
し
た
表
現
、
就
職
や
人
事
異
動
な
ど
に
は
ま
っ
た
く
異
な
る
社
会
の
仕
組
み
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、「
内
定
」
「
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
な
ど
を
覚
え
て
も
、“
関グァン
シ
ー係
”
に
戻
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
中
国
語
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
、
基
本
語
彙
に
か
な
り
の
重
な
り
が
あ
っ
て
も
、
母
国
語
を
通
過
し
な
い
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
言
語
の
語
彙
が
身
に
つ
く
状
況
が
す
こ
し
ず
つ
増
え
て
い
く
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
さ
き
の
学
生
の
誤
用
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
学
習
の
階
段
を
上
っ
て
い
く
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
＊
＊
＊
　
語
学
学
習
は
、
単
に
対
象
の
言
葉
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
は
留
ま
ら
な
い
。
一
つ
の
言
語
が
身
に
つ
い
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
社
会
文
化
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
、
そ
し
て
、
言
葉
の
発
想
や
展
開
の
論
理
へ
の
発
見
を
伴
う
。
し
か
も
そ
れ
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
言
語
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
使
い
な
れ
て
き
た
母
国
語
へ
の
再
認
識
に
導
く
。
あ
え
て
言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
言
葉
を
学
習
す
る
者
の
極
意
で
あ
り
、
学
習
者
を
育
て
る
者
の
や
り
甲
斐
で
あ
る
。
